









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































︵盗?︶ ﹂ ︑ ﹁???












































































































































































































??????︒??????段拗音??段拗音 転 例 現代?青森???岩手方言??見????︒
?59?
迫野虔徳氏?﹁?︑?段開拗音?︑標準表記??異??表記?︑越後地方?仮名資料?特?目立???﹂???越





















































































































































































































































































































































































































































































































































︵蛍︶ ﹂ ︑ ﹁???

















平山輝男編 現代日 語方言大辞典第三巻﹄ 明治書院︑一九九二年︶
︵
29︶ 
注
9?同?︒
︵
30︶ 
注
21?同?︒
︵
31︶ 
結城氏新法度︒
︵
32︶ 
迫野虔徳﹁古文書
???中世末期越後地方?音韻﹂ ︵ ﹃語文研究﹄二二号︑一九六六年十月︶
?63?
︵
33︶ 
注
31?同?︒
︵
34︶ 
石山与五栄門︑井上慶隆︑柄澤衛︑奈倉哲三編﹃角田浜願正寺年中故事
　
前編﹄ ︵巻町教育委員会︑一九九一年︶ ︑同編﹃角
田浜願正寺年中故事
　
後編﹄ ︵巻町教育委員会︑一九九三年︶
︵
35︶ 
柄澤衛﹁越後中部方言?????段長音??段長音?交替現象????﹂ ︵ ﹃???????﹄第十号︑一九八六年十二月︶
︵
36︶ 
注
13?同?︒
?????
中世東国文書︑東北地方?中世文書︑関東地方?中世文書︑母音?交替表記︑子音?交替表記
